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Svenska språknämnden 1975 
Svenska språknämnden och dess sekretariat har under 1975 
fortsatt sin verksamhet som tidigare (se Språk i Norden 1975 
s. 19). Den rådgivande verksamheten har varit en huvudupp-
gift, och under 1975 besvarades ca 6 000 språkfrågor, omkring 
två tredjedelar muntligt (i regel i telefon) och resten skriftligt. 
En del av denna verksamhet har bestått i granskning av lag-
förslag och av terminologi utarbetad inom Sveriges standardi-
seringskommission. 
Sekretariatets tjänstemän har undervisat vid ett stort antal 
kurser för olika kategorier av statstjänstemän, anställda vid 
Sveriges Radio, olika grupper av sekreterare, universitets-
studerande m.fl. De har dessutom talat om språkfrågor i 
radio omkring 80 gånger under året. 
Svenska språknämnden har under 1975 avgivit remissyttran-
den till Nordiska kultursekretariatet över promemorian ''.Nor-
diskt samarbete inom tillämpad nordisk språkvetenskap", 
över 1969 års psalmbokskommittes förslag "Psalmer och 
visor'', tillägg till den svenska psalmboken, över 1968 års 
kyrkohandboks kommittes förslag till ny gudstjänstordning 
samt över riksdagsmotioner om inrättandet av en medicinsk 
nomenklaturcentral, om förkortningar i offentligt tryck och 
om "bättre offentlig svenska". 
Svenska språknämnden beviljades av Socialstyrelsen ett an-
slag på 23 500 kronor för en undersökning av kommunika-
tionen mellan olika slag av sjukvårdspersonal och mellan 
sjukvårdspersonal och patienter. Projektet "Sjukvårdsspråk" 
genomförs under 1976. 
Nämnden har tilldelats ett särskilt statsanslag på 133 000 
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kronor för utarbetande av en handbok i offentlig svenska, 
avsedd i första hand för tjänstemän inom förvaltningen. 
Handboken beräknas vara färdig i manuskript under 1977. 
I oktober anordnade språknämnden en konferens över 
ämnet "Fackspråk och allmänspråk". Konferensen kunde 
hållas tack vare ett anslag från Folkuniversitetsföreningen. 
Föredragen från konferensen har givits ut i en volym med 
titeln Fackspråk, nr 57 i språknämndens skriftserie (se s. 122). 
Nämndens tidskrift Språkvård har liksom tidigare utgivits 
med fyra nummer; antalet betalande prenumeranter uppgick 
vid årsskiftet till ca 2 200. En förteckning över nämndens 
publikationer 1975 finns på s. 86 f. 
Arbetet på en norsk-svensk ordbok, en svensk uttalsordbok 
och en nyordsbok pågår. 
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